











     
  时间：2006 年 8 月 12 日晚 9：30   
  地点：中国国家话剧院小剧场  
  参与人：《辛迪·蕾拉》剧组全体成员，黑白剧社队员，戏剧界专家及热
心观众  
  主持人：大戏节组委会工作人员  





  大学的曾文通老师。（掌声）  
  曾文通：我对这个戏对感兴趣的是舞台空间。最近我在看一本书，







  我们只从一个方向去看，可能就比较死板，但是现在是很活的。（掌声） 
  主持人：谢谢曾老师的点评。下面有请戏剧家协会秘书长，也是这次活动
的主办人杨乾武  
































































































  声）  




























  谢谢。  
  观众：最后一场辛迪变成蕾拉这一处理有什么意义？  
  桂老师：这个戏到了倒数第二场，辛迪站在桌子上，其他人都变成猫那一
段，意义就已经  
  出来了，暗合结尾：人人都是蕾拉。  
  观众：看场刊得知这些演员多数都是本科生，演大师兄的演员还是 05 级
的新生，但戏中的  















  “我去演大师兄”。在相信的情况下再去表现，就比较接近角色了。  


































  台阶，那就到不了，辛迪的心理没有那么容易转变。这个地方不是很顺。 
  主持人：谢谢。那边那位观众，您还有问题吗？  

















  该说得太多。  
  主持人：谢谢桂老师，谢谢各位观众，也谢谢《辛迪·蕾拉》剧组的全体
成员。今天的座  
  谈会到此结束。（掌声）  
 
  (编者按：“未经发言者确认，根据现场记录整理”。)  
  --  
  谢谢大家 
 
